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　　　現代漠語の源流　　　（警代盟研嘉室吝）
肛］目的
　　日月治・大正・昭和と変化してきた現代日本語の移リ変わりの週
　　程で，漠語はどのような役割をはたしてきたか．胡墳前期の小
　　説を賓料として
　　　（D文体と和語・漢語・外来語との関係
　　　（2）昭租期と語形・意昧・用法の異なる漠語の実態
　　を考察し，今後の日本語の中で、漢語がはEすであろ）役割を
　　考えてみたい。
［工］　現代の漢語研究と賓料
　　明治J大正・脇和の漢語研究
　　資料の種類
　　　（A）日本人の云的着作（学術書・瞥蒙書’教科書・ノト説・脚本
　　　　　　　　　　　　　など）
　　　〈B）日杢人の私的者作（手紙’日記など⊃
　　　（C）Sl国資料（日本語文輿’会話書・対訳辞書なピ）
　　　⑪翻訳資料（学湘書・替蒙書’入門書く直訳吻’抽宗内物〉・
　　　　　　　　　会話書’小説なピ）
　　　㊦速言己資料（落語・講談・演説など）
　　　㈲録音資料
　　　（Gう日本人の日本語研究（文法書・調査報告書・辞書なk”）
　　　（H）総合資料（薪聞・雑誌）
　　文体の種類（明治前期）
　　　㈲漢文体
　　　（b）漢文直訳体
　　　rc）和文体
　　　（d）候文体
　　　（e）欧文直試体
　　　　　　　　（f）　言　　文　一　　勢〔体　　（　　口　　語　イ2ト、　）
　　　　　　　　　　　　　　－1一
　　表記の形式
　　　（a）漢字文
　　　（b）漠字力8カナ交リ文
　　　（C）漢享ひらがな交リ．文
　　　（d）カRカナ文
　　　〔e）びらがな文
　　　（（）ローマ字文
1皿　漢文直訣体と和文体の漢語
　　漢文直訳体……欧州奇事　tL、・igR春話　明治ll－12年　再羽純一郎訳
　　和　文　体一・一…一逼俗花柳春話　　　θ胎17年　　織田純一郎訳
　　　　　　　　原著一一一「7一ネストマノレツラ・←石ラリス」リツトン著
　　調査単位
　　　調査単位は文節であるが．，漢語については次のように扱った。
　　　D並立言吾1ま一単位とする。
　　　　（例）臭善美・花鳥風月・唯々諾0・文学枝芸・一小屋一
　　　　　　　美屋
　　　2）達イ本イ彦》飾語十被修飾言きは一主着イ立とする。
　　　　（例）○〇三弍○○・○○的OO・普通学士’人蜜交際
　　　3）「；葵語＋認、＋の＋体吉の関係Z“．「漢語＋漢語」か主
　　　　述の関係．連用修飾格十被修飾格の関係12あるものは一単
　　　　位とする。
　　　　　（例）風日美研／V￥薗萱‥一笑傾固ノ風姿
　　　4）｝漢語十数詞1の関係で，連体修飾格十被修飾裕の関係に
　　　　ある・しのは一単イ立と二す・る、
　　　　　（例）　午後五府・短叉一・篇
　　　5）人名の「姓」　と「名1は切らない。
　　　　　　　　　　　　　　－2一
　　　文体と漠語（初締）　　　　　・
Eミミヨ還墨籔㌢三ヨ玉憂ゴき霊］
1和　　語1　　ク5ア1　　2／∠81　　su2∠　1　　8夕2クl
i’一←一．一一　・・　wwHeH＿＿　　　　　’o－←一一　　．’　≡　　H　　－　　　’～　　　　づ　　　　　　一’
　　　文イ本と品君司　（初綿）
　　　　（異なリ語数）
漢語 rま／川　　ド9－49°｝川9｝｛
　　　　（延べ語数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一3一
　　文体と漢語の｛字数（初編）
ド＼dr毒鮭ぎτ1三董蔓芒ず三亘ヨ
［辻＿ゴ三江三ヨニk7±“二寸亘†…二⊇仁≡「1
　　才日漢混連語動詞の語ノ騎戒（全綿・異なリ語教）
　　　欧州奇事花柳春話の場合
　　　　㈹漢語十和語勤詞
　　　　　｛漢語十す
　　　　　　i－1　〔漢語十す〕ノO　S41ig　　　アイケイす（愛敬）’アイゴ（髪護）…一・
　　　　　　1－2　〔漢語＋寸＋う〕2・例　　キしう（記得）・キッしう（喫得づ
　　　　　1－5　湊語十す十さる〕13　　イチガイLさる（一咳去♪’イッシュ／フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しさる（　－en’去）－Vンポしさる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（§文歩去）　・ジしさノる（舌辛）一一一一
　　　　　　i－4　〔漢語＋づ＋あたう〕｜　　　キLあたう（言こ輿）
　　　　　　1－S　〔漫語十す十おわる〕7　　イ4ド・ク［あ・わ、る（一読7戊キ，・ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しおわる（喫終）・サイドクしお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わる（再読）・ジュクシしおわろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（熟視了）一一一一一’－
　　　　　1－6　〔漠語十す十きEる〕ll　　ショウじきEる（生来）・ショウし
　　　　　　　　　　　　　　　一4一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ）三る（賞来）・センポしさたろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（跣歩来）・ソカイし9たる（蘇回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　来）一一一
　　　ト7　〔漢語十す十たまう〕1　　ンジしたまう（橿示王・ノ
　　　1－8　〔漢語ヰす十つくす〕1　　　ワしつくす℃詰養）
　　（B）和語十漫語寸荊］語勤言司
　　　　　2．　　　　禾口藷十　）≡美語一十　す
　　　2－1〔メ［｝語十漢言吾十す〕1　　あいオウず（相応）
　　　2－　2　〔和語ヰ漢謹十す十ふわる〕1　　あいイツしおわる（旭揖了）
通俗花柳春話の瘍合
　　（A｝漢言吾十ネB語勤ξ司
　　　1．　漠語＋す
　　　　Fl〔漢語十す〕2廷　　、　　アイす（愛）’アンゴワす（暗合）一…－
　　　i－2〔漢語十す十う〕　　　　サユウしう（左右得）
　　　　i－3　〔漢語十す十あう〕1　　　ヒ∋ウしあう（評）
　　　1－4　〔漢語十す十いる〕Z　　　キョウじいる（興居）・ショウじい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろ（請入）
　　　1－5〔湊語＋す抽く〕2　メィ臨く（命）・ヨウィしあく（臭）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　備置）
　　　i－6操語＋す＋：む〕］　フウじ二土く釦
　　　　1－7　〔漠語十す十さる〕1　　　ジしさる　（さキ去）
　　　1－8障語＋す＋だ’す〕1　　アンじだ’す（索出）
　　　　ト9　〔漢語十す寸はつ〕」　　　コウじはフ（困・因果）
　　　　1－IO　〔漢語十す十みる〕1　　キョウじみる（興蓼『）
　　　　1－U　〔漢語十す＋］三まう）16　　　ウンドウしだまうG里叡｝戊がイしたま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　う（・；Y　E6口！ト21）・ケッしたよう（決）…・‥
　　　　i－　12　〔嘆語十す十はべリ〕6　　カンじはべリ（感侍）・コウじはミリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（困侍）・サッしはべリ（察侍）一一一一一
　　　1－・l」〔漢語＋す信蛎すJg　ガイしまいらす（害参）・サ／（・h／t　L
　　　　　　　　　　　　　　－5－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　　　　　　　　　　　　　　　まいらす（南会参）・ヒョウしまい
　　　　　　　　　　　　　　　　　ら寸（評2
　　　1－i4　〔漢語斗　す†わずちう」1　　　アンじ」つ寸“らう（索煩）
　　　1－15　〔漠語十す十たてまつる〕4　ガイし」三てまつろ（宅）’カ’トしたて
　　　　　　　　　　　　　　　　　まつる〈賀奉）・ギ’したてまつる
　　　　　　　　　　　　　　　　　（積疋奉）・シイし｝三てまつる　（媒奉）
　2　漢語tなす
　　　2－1　〔漢語十なす〕18　　　　イ4しイなす（一礼）・ウンドウな寸
　　　　　　　　　　　　　　　　　（運勤）ソケソウなす（懸想）・…－
　　　2－2　〔シ婁語十なす十∫三まう〕1　　　六7クソ・クなしたまう（約束）
　　2－3　〔漢語十なす十しら寸〕1　　アンナィなししうす（案内依申）
　3．　漢語十い〕三寸
　　3－1［漢語十い†三す〕1　　　スィサンいたす（椎参）
⑧刃］語十漢語十和語動詞
　1，　オロ語十漢語＋す
　　　1－1〔和語十漢語＋す〕9　　あいオウず（旭応）’あいタイす
　　　　　　　　　　　　　　　　　◎目対）・うぢアンず（打案）…・－
　　　1－2　〔和語十漠語十す十よ・わる〕i　あいイツしおわる（オ日帽了）
cc）〉蔓語寸和語十和語動詞
　｝，　湊語十加語十す
　　　1－1　〔〉責言吾十元0語十す〕3　　　シュ・ソ〕E⊃す（出立）・トいさす
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ±息）・4ンしこ“と（メ賃1，士事）
　　　2，　　漢｝i吾　十ネロ語十　Z云一オ
　　　2－1　〔湊語十元［〕語十なす〕1　　ソユ1ソたつなす（出立）
Φ）漠語・卜才0語寸漢i　十和語十オ0語勤言司
　ピ　ン葵語寸和語十漢語寸和き吾斗す
　　1－1〔漢語＋和語十漢語→和語十す〕1　サンのケずきブ（産
　　　　　　　　　　　　　　　　　気付）
　　　　　　　　　　　　一’6一
「欧州奇≡芦花」卯春話1　プ）1ll字）’fi語とそ川に対応3る　「道1俗才Eオ卯春一
話1の．表現
　　並立の関係
　　㈲漢語一漢語　（同語）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　　　文学茨藝二陳ナリト盤圧　（欧）｛
　　　　　　　　、《くんガ’く　き　rナしz　　　っヒ
　　　　文営技藝に錬けれどし　　（通）
　　⑥漠語一漢語（別語）
　　　隣ク事物・是ヨ瞬失ヲ辮解ス1しY　IP・ン（豹
　　　1励§殺㌶晶べ、（通）
　　（〔D漢語一和語
　　　　セイジヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　クワンチ
　　　1正4膳悪ハ人性・自然二慣知XJレWi（欧）
　　　t世誌餐、箇つわ類譜粛涛ろ如・＼通）
　　rd）　I　E語一和語十の十和語
　　　　　　ノクワンゲン　　　｛㌶纏竃二竃6二：二橿；
　　　　↓e）｝≡莫　語　．一　　文
　　　ぱ鷲蕊1謙嘉駕二e三、
　　主述の関係
　　↓d）藻語一漢語（局語）
　　　r君民共治／論ヲ主振シ　（欧）　　　　｛　　　　　　　〈んみんきようち　　　　せ寸　　しゆちよう　　　　君民共冶の説を圭張し　（通）
　　（b）漢語一文
ジヤウy〈　　　　　　　　　　　　　　　　 ギ　ナソ
　　　已鷲毫㌍膓屡嶽慾ノレ憩うサルカ⑰〈欧）．
　　　匡瞳も世卿にsqの閤にハT・i司室すべき・とあろを
　　　　霜ざる誓の萎『くに　（通）
　　修飾の関係
　　　　共和yx　ekナノし書生ノk／二（欧）｛
　　　　　トよ〉カたう　　　　　1よt1－tN　　　I；　o）
　　　　共旭薫なる書生のk已（適）
　　　　　　　　　　　　　－7一
　　　fわ）漢語一語→の十語
　　　　遮ホ普逼蛍士・下二出テス（椥
　　　　1麹の許。下ら則樋）
　　　◎漫語一文
　　　　　　　　ハウケソ　　　　　ヰ吉封建ノ世二雷テ（欧）　　 　｛
　　　　　　　　　　せのむガしはうけん　　　　　　　　あた
　　　　　中古封連の世に當りて　（逼）
n▽］昭和期と語形・意昧・用法の異なろ漢語
　　言吾形
　　　L字音の交9
　　　　呉音一一渇音
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　1－i　らき　　　　　う　　　　　　　　　　　　　　1ナ　’了、　　　　　よろこび”
　　　　　［映楽］一時の快楽を得ろとても今日の喜悦あるなしヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノクノシニ
　　　　　　　　　　（通俗花桓［塔；舌・m月17・三編68八YIO）
　　　　　　　　　　　　　　　　　キウハク　　　　　　　　ノソ埠　　　　　　　　t　カ“　　　シヤノぐ’ソ　　　　　　　　　　イト
　　　　　〔差別〕窮迫ノ晴二臨ンテ八彼我／差別ヲ問フニ違マア：ラ
　　　　　　　　ス（欧w愉事花オ卯春言舌一明川～12・囚編35叉ID
　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　h“nt　　　吐h’いゼいし・ち　　　ち’トいカ””
　　　　　L大河］　ナイル河ハ世界第一の大河にして　（通俗花柳春話・初
　　　　　　　　123べ2）
　　　　　　　　　口　ベウ　　ナンニヨ　　　　シユハク　　　ア　　　　　［曽女］硲傍／男女或八手柏ヲ場ゲ（欧州奇事花柳春話・付7忘ぺD
　　　　　　　　クtzシヨフ　　　　テスeU4こコワウ　ユソ　　　　　［す王〕宮内省こ出テ初メテτ王：謁ス可hしバ（同土・四
　　　　　　　　編56／ぐ5）
E　ゴ±ら　　　　　　　芭　　土乙　　　　）実日一一ウ宍己
　　　　　　　　　　コウ巨イ　　　　　　　アマ　　　　　［厚磧］　君／’厚債謝ス1し二鯨日アリ（同上・二編4丁ぷ5つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一膓ノハソ　　　　　：；1rブ〆イ
　　　　　〔功名］　吾レ誓テ功名ヲFマサルヘシ（同」二・二縞ク4ぺ3）
　　　　［露］露う。富う恒§んtr，　t」（通・嚇稿。縞，。。魂
　　　　㌔ぱ謎れ謡の綜潔環く同上，。勧、ぺ、。）
　　　2，連1罫
　　　3．音便
　　　4，　字り頁
　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　　　　　カワテイ　　　　　　　　：ゴウマン　　　　　｝＝nギ∋ウ
　　　　　〔抗抵］　ヱ、ジフ゜ト王に方ft抵して．傲慢なる所行をなせしよ
　　　　　　　　リ（経世指針鐡烈奇談・日月治ノ6・二編了丁ぺ9）
　　　　　　　　　　　　　　－8一
　　U峡］㌫ぽ轟欄縦ぎ川騨世界胸麹・胎，9．
gcぺ9）
　　　　　　　ま　　たんカ1　　こ仕　　い　　［軍翻先ゴ輩簡に之を云ヘパ（稲歴程朋治／9％oぺB）
　　　　　　　　　　　　ダシケリ　　［断決］一身ノ進退ヲ断決スル1自ξハeJしヲ知jv／ミ（欧
　　　　　　州奇事花瀬瞭話・二縞タケハご8）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニンカン　　　〔忍勘］　満面謙、然◇リ然レトモ自ミク忍勘シ（向上　・二二縮／29パP2）
　5，語描成
　　［錬員石〕乏姥輸ご晶るに、認完罷以，鷲ぽ’
　　　　　　ヤ　　9〈きコ　　　　　　礎を築造し（九十ヒ晴：十分間月世界旅行・PA　）G　／9・Z3　4ぺ／〃）
　　　　　　べしずえ　　［1ヨ炭油］前号1：記せし石炭油を積込みたろ：腰の米国船
　　　　　　は（束京日日新聞’胡治／ρ年／ノ月／0日）
　　瞳気馴髭銘の蔓旨嘱、㌘ら苔闇二貰らず〈疏、廟躰
　　　　　　　19L　’日月9台20・　上2A°4）
意味
　　　　　　　　　　　クワイジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨロコ　　〔外人コ叔父力婦ノ・外人（＝他人）ラ興ルヲ喜ハサルハ或’
　　　　　　八是．蒙鑓ナ助⑭崎鋤麟，三縞9娯9）．．，
　　喧劇灘膿箕1潔がリ饗ぷ一やかま、さ）なろ・と製
　　　　　　薮駈肪柳く（月世界鮪，β2べ∫）’
ジ’　＿7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾くコフ“
　　［事故］今汐止ムe得ザルノ事故（＝理由’わけ）アリテ頗ル
　　　　　　ハンバウ　　　　　　　　　　　　　繁　ノFCニ　プー　1｝　　（欧ナ日奇事花堪珂］春言舌　一　四ξ詣　幻》／Ne　ノ！）
　　［繍］麟勧鏑∈新、嚇ニューZ）・詫肪る謡
　　　　　　　さゆ　　 　 の功貝ヒ＃v　｛ZNな　しく　な　ら！しノ〕’と二（安是梁錯’日月4・二」二6フ｝3）
　　曄割魁確チ商二詩（一封ろ）Lr。ぷく（北
　　　　　　極旅行・明〉古2θ．前ク〃・ぐZ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まkこ　　；と・こ1　　　　　　　　　t．んL”tf］う’　　ちうじtワ
　　　［注月寸］　坐上の眼は蓋く、川岸の阜」二に注射．（＝そ〈ざこむこと），
せリ　（聾（治ノ］這兎才乞P，Fl鴬　・日月治20・上34／X“／ノ）
カジン　　　　　　　　　　　　セペぜン’
　　［堂時］・者時（＝今）有名／佳人フロレンス寂然トシテ掲坐ス
　　　　　　　（欧州笥戟柳春詰・四編／9ぐ〃）
用法
な　　　　　　きう　ち　みつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガんぜん
　　　［ノ完全〕　尚ほ、一ノ蓼書《密な．る」文良を加へて完全しEる七のなリ
　　　　　　　　　　　　ー9一
　　　　　　（玉大ナトiヰ〕∫套P壱碗《フ行・日月治ノつ7・」二／30ノぐ　丁）
〔責動是・4仁人。詩ウセラル麗、蜜貴二：」t・Vルナ
　　　　リ　〔欧州奇事花柳春誌’三縞8ブペ2）
，　　　　　　　が’t・痴　スんくわざん　　し申つげρ　　　　　　　　　　し　きう
！思想］俄然噴火山を出現したる、かヒ思想しt＝るへし（月
　　　　世界放行・期治／9・／／」ぺ3）
「鰍潔晶碍誤んぼ遮忠錫訓（馳酎
　　　　　　　　　　　　　　　　　7）n　n－’つ　　　　　　　　　　　　　　　　　n「1？”t・
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